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研究成果の概要（英文）：We designed "redox polymers" which selectively erase "bad" reactive oxygen 
species out of reactive oxygen species (ROS) which are double-edged sword, and developed innovative 
medical technology as new biomaterials. It was confirmed that by using redox polymer as a surface 
modification agent, contact activation of blood and tissues was suppressed, and nonspecific 
differentiation of stem cells was suppressed. At the same time, we attained the development of 
Alzheimer's and radiation protection materials by redox nanoparticles and the enhancement of the 
effect on anti-cancer and suppression of their side effects. We developed anti-oxidant injectable 
gel and developed it for periodontal disease, diabetes treatment, tissue adhesion prevention agent 
after surgical operation, etc. Such a polymerized antioxidant was able to demonstrate the usefulness























































































安全性を示すことを確認した（図 3*,  Mol. 
Pharm., 13, 3091(2016))。また、マウスにおい
 







































R = H or EtO2CH
X = N or O
R-(CH2CH2O)m-(CH2CH)n-H
て 低分子 TEMPOL を投与すると生存率 0％
のド ーズ条件で、RNP 投与では 100%生存
していることを確認した (PLoS ONE, 10(5): 
e0126013 (2015))。 
4.1.2 代謝試験 








































4.2.2 SMA 合成法 































際、脳に大量の Aβを発現する SAMP8 マウス
に RNPN を経口投与し、プールの中を泳がせ
て休むまでの時間を計測する(Morris Water 
Maze 試験)と SAMP8 マウスの認識能は 4 週
間後に正常マウスと同等まで向上した(PLoS 




















去る RNP をマウス皮下に投与し、7.5Gy(γ 線
で 7.5 シーベルト相当)の X 線に暴露させた。
図 11 に示すように臓器からの出血が RNP 投
与群ではほぼ完全に押さえられている
(Biomaterials, 129, pp.68(2017))。6.0Gy 照射条
件では急性致死を起こさないものの、およそ
























































































































シリカを RNP に封入した新しい siRNP を設
計し、薬物抗がん化学療法を検討した。  
	 佐賀大学の木村らが開発した BNS-22 はト
ポイソメラーゼ II 阻害剤として抗がん効果が
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